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Tradicionalmente se ha utilizados mucho tiempo para el cálculo de los desarrollos de piezas o conductos de 
chapa en el módulo de Trazado, Corte y Conformado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y 
Calderería. Esta necesidad de tiempo viene derivada de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de dibujo diédrico (proyecciones, giros y abatimientos). En la figura 1 se muestra el desarrollo de un cono 
seccionado por un plano inclinado, que como puede observarse necesita un trabajo laborioso de dibujo manual 
y toma de medidas.  
 
 
Figura 1. Desarrollo de un cono seccionado por un plano inclinado. 
 
Esta enseñanza de sistemas de representación diédricos se puede complementar con la utilización de 
software con posibilidades de automatizar la realización de estos desarrollos. En este artículo se pretender 
enumerar algunos de ellos y describir con algo más de profundidad el proceso con Solidworks® del que se 
dispone en los centros de Castilla La Mancha con Ciclos Formativos implantados de la familia profesional de 
Fabricación Mecánica. 
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 Algunos de los softwares de posible aplicación son: 
 Litio ·3D®: Es un programa que funciona sobre Autocad® y que contiene una serie de librerías con los 
desarrollos más habituales a las que se le pueden definir las medidas concretas de la pieza a fabricar. 
Se puede definir la posición de la fibra neutra para el cálculo del desarrollo. Tiene una versión 
Shareware de prueba. 
 Lantet_Expert_Duct®: También se basa en librerías predefinidas aunque al contrario que Litio no 
necesita ninguna plataforma de base. Es capaz de calcular pesos y costes del material necesario. 
 Logitrace®: Similar al anterior. 
 Autodesk Inventor®: A diferencia de los anteriores, trata las piezas como modelos 3D en lugar de partir 
de bibliotecas predefinidas. Por ello aunque sea algo más complejo que los anteriores sus posibilidades 
son prácticamente ilimitadas. También admite la posibilidad de definir la posición de la fibra neutra y 
calculas pesos de las piezas. 
 Solidworks®: De características muy parecidas al anterior. En la figura 2 se muestra el desarrollo del 
cono seccionado por un plano inclinado realizado con este software. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Desarrollo del cono de la figura 1 realizado con Solidworks®. 
 
A continuación se va a describir la en la realización de este desarrollo con Solidworks®, puesto que como ya 
se ha comentado, es el software disponible en los IES de Castilla La Mancha con estas enseñanzas implantadas. 
En primer lugar es necesario generar la pieza como chapa metálica, en este caso mediante la construcción de 
dos croquis para definir un cono con la herramienta “Pliegue recubierto”. Los círculos que definen los dos 
croquis deben estar abiertos por la zona donde se desee luego unir la pieza una vez plegado el desarrollo. Este 
proceso se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Creación del cono como pieza de chapa metálica en Solidworks®. 
 
El sistema permite definir la posición de la fibra neutra para posteriormente calcular el desarrollo de la 
chapa. A continuación se va a recordar brevemente qué es la fibra neutra. 
Cuando se dobla una chapa, el material que queda por la parte interior del plegado está sometido a 
compresión, mientras que por el contrario, el material que queda en el exterior está sometido a tracción. Se 
considera que la fibra neutra es la zona de material en la que, en un elemento doblado, sus fibras no se 
modifican como consecuencia de las fuerzas de tracción o compresión a que está sometida la chapa. 
Este fenómeno sólo se produce en las zonas en que en mayor o menor medida la pieza va doblada, puesto 
que en las zonas planas o sin doblados las fibras permanecen inalterables antes, durante y después del 
doblado. Dicha situación no siempre se encuentra en el centro exacto de la chapa, sino que toma una posición 
diferente según el espesor del material y el radio de doblado (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Posición de la fibra nuetra de la chapa. 
 
 
Figura 5. Opciones para definir la 
posición de la fibra neutra. 
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Para definir la posición de la fibra neutra el sistema da varias opciones que van desde tablas personalizadas 
para cada valor del espesor de la chapa y radio de doblado según la propia experiencia de cada uno hasta 
considerar cantidades fijas a descontar en cada plegado. Para este ejemplo se ha optado por el método K 
considerando un valor de 0,5 que es equivalente a considerar la posición de la fibra neutra en la mitad del 
espesor de la chapa. Esta aproximación es válida siempre que tengamos chapas delgadas y radios de doblado 
grandes. En la figura 5 se muestran las opciones que el programa da para el posicionado de la fibra neutra. 
Estas opciones se pueden elegir editando la operación “Chapa metálica” del árbol de operaciones. 
El siguiente paso será crear un plano auxiliar que será por el que se cortará el cono con una operación de 
“Cortar-extruir” como se muestra en las figuras 6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esto el sólido quedaría terminado. Para obtener el desarrollo únicamente debemos quitar la supresión 
en el árbol de operaciones de la operación “Chapa desplegada” que se crea automáticamente y que nos 
permite alternar entre el sólido generado y su desarrollo correspondiente  (figura 8).  
 
 
Figura 8. Operación “chapa desplegada” en el árbol de operaciones. 
 
Por supuesto, partiendo del sólido generado y su desarrollo se puede obtener  un plano con medidas y 
exportarlo a otros formatos como DXF, DWG, IGES,  etc para generar los programas necesarios en caso de 
querer cortar los desarrollos mediante máquinas de corte por plasma o láser controladas por CNC. En la figura 
9 puede observarse un plano de la pieza realizada en este ejemplo. 
 
Figura 6. Generación de plano auxiliar. 
 
 
Figura 7. Corte del cono por el plano inclinado. 
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Figura 9. Plano de la pieza y el desarrollo correspondiente. 
 
Como conclusión, se puede decir que la aplicación de software permite complementar la enseñanza de los 
desarrollos de chapa realizados por métodos de dibujo diédrico con la obtención de los mismos de forma más 
rápida, lo que puede dinamizar las clases y motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de las técnicas de 
calderería.  ● 
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